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Persistencia de la pastorel'la en la poesia 
popular catalana 
Accedint a amicab requeriments, ens decidíni a donar a la 
impremta a uest trebaii, ve11 quasi d'uiia vintena d'anys, per si 
p o f  servir ~ ' a lgun  adjutori als qui en i'actualitat tenin llkure i 
g o ~ g  de dcdlcar-se a aquesta mena d'estudis. En apesta mateixa 
revista han aparegut darrerament trebaUs relacionats amb el tema, 
i la bibliografia ha augmentat notablenient'. 
Molt s'ha treballat i escrit a Catalunya sobre l a  caiiqó popu- 
lar catalana, pero poca cosa, proporcionalment, que no  tingui 
caricter de recull o d'informació. Cal exceptuar les obres de 
Rubió i Ors, de Mili i Fontanals (orientadores i dignes de I'ano- 
menada de llur iutor) ; les notes crítiques i d'estudi redactades 
per En Marian Aguiló, encara inedites; els treballs inonogrifics 
publicats en els volums de Materinlr de ¡'Obra del Canqoner, i 
altres estudis dispersos en revistes. Aquesta po uesa és conse- 9 qüencia de no haver-se superat encara i'estadi de a recollida ge- 
neral, pnix, que tant En  Mili com N'Aguiló s'havien de refiar de 
les col eccions que persoiialment recollien o que els eren cedides 
per la generositat de Ilurs amics collectors, moltes vegades me- 
reixedors iiomés del cpalificatiu de curiosos. 
La recollida d r  la poesia popular catalana, en el sentit estricte 
del mor, pot d i - se  que encara no fa un segle que fou iniciada. 
Alguns inanuscrits de la diouitena centúria que hem pogiit veure, 
ni tenen altra qualitat que l a  d'ésser el fmit d'und curiosa dis- 
tracció, ni a l t re  valor per al nostre objecte que constatar en 
aquell tenips I'existCncia d'algunes cancons i romances que copien 
o parodien. E l s  primers collectors conscients, doncs, que sapi- 
guem, foren Pau Piferrer, A4aiiuel Mili i Fontanals i Marian 
Aguiló i Fuster. 
Es llastinia que, almenys, del període de la nostra decadencia 
literaria, no ens resti cap tcstimoni, puix amh ell, ainb I'obra 
d'aquells erudits esmentats i amb els nombrosos. i niitridíssims 
aplccs que acnialnient existeixen, quedaria molt aclarida la his- 
r .  Bol. R. Ac. B. L. de Barcelona, XVIII, 1945, ~igs. 98-105. 
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tbria $una de. les manifestacions més interessants de la cultura 
catalana, h a dir, la oe5ia po ular, tan viva encara arreu en la 
boca del poble. ~ ' e f a  &e; aiicient en el treball, espargiment 
a les hores de Ueure i fins consol en moments d'espiritual de- 
ressió, perquC aqui canta, el' seu mal espantan, i la poesia popu- < p .  . . 
ar viveut no es por ,desintegrar; sernpre va constituida pels dos 
elements : lletra i miisica. 
N o  creiem necessari advenir que el qualificatiii de popular 
que donem a la poesia que ens proposem d'estudiar en e! seu 
aspecte iiterari el reemplacaríem ~ U S ~ O S O S  pel de tradicional, si 
no hagués de ortar cap confusio. Segiiim en aixb l'orientació 
de I'insigne filii 7 e$ R. Menéndcz Pidal, i estem se urs que tainbé 
la segueixen implicitament molts dels savis que S' E an ocupat #a: 
questa materia, pero no tingueren el mirit de formular-la. El de, 
bat sostiugut sobre la definició afecta més la paraula': que el 
concepre. 
Diu el sen or Menéndez Pidal:  toda obra qiie tiene méri. 
tos ara agraLr a todos en general, para ser repetida mucho y 
er 1 urar en el gusto del público bastante tieinpo,..es obra pó@zi. 
fm ... Pero existe otra clase de poesía más encarnada en la tra. 
dición,más- arraigada en la memoria detodos ... el pueblo l i  ha 
recibido como cosa suya ... y al repetirla no lo hace fielmente. .. 
sino emotiva e imaginativamente, y por tanto la rehace más o 
menos, considerándose 61 como una paite del autor. .. La esencia 
de lo tradicional está, pues ... e n  la reelaboración de la poesía 
por medio de las variantesna. Aquesta opinió es redueix a la 
d'A. Jeanroy: u... Si, ñii contraire, on entend sim lement par la 
(poesia popular) des roductions emanant, sans oute de poétes di B déterminés pourvus une ccrtaine culture fnisant ceuvre réflé- 
chie et littkaire, mais qiii sont restés avec le peuple dans une 
union assez intime pour traduire fidileinent sa peusée et faire 
battre son cceur, des piEces composées en un .mot, non pm le 
peuple, mais pour le peuple, et pour le peuple tout entier? nous 
crovons que ce terme commode est ici suffisainment exact e t  
qu'il peut erre conservé»'. . . 
Descartein, doncs, la concepció «en quelque sorte mystique 
et supe r s t i c i euse~~ue  la poesia. popular broUa inconscient i inl- 
personal dc les entranvcs de! poble. Ara ue el caricter no el 
tindrra sense I'acceptaiió collectiva del pobqe. El @ble accepta 
i canta una cancó, i se la va assimilant o modificant, semblaiit- 
2. R. MeNÉNou PIDAL, EI Romancero, pigs. 3 8 - 4 0  
3. A. J ~ A N R O Y ,  Origines, pag. I(VI1. 
4.  Loc. cjt. 
ment com fa amh les tradicions, les rondailes o els refranys: 
sense que perdin Uur individualitat. 
Posats a estudiar un aspecte d'aquesta poesia popular o tradi- 
cional, no intentarem tractar dels seus orígens, sin6 solament de 
constatar-hi l1exist&ncia de temes, molts dels qiials són comprovats 
en la literatura universal. 
Aquests temes és possible que procedeixin o es fonamentin 
en altres temes o ulars antiquissims; perb, tal com s'han con- P p servat, porten 1 empremta de lyesperit cortes1 i cavalleresc que, 
en tot cas, induí a agencar-los amb la forma pokñca caracterís- 
tica dels trobadors, i és després d'aquesta recncamació o poli- 
ment que adquiriren una nova foiga d'expansió. 
~Recentment - diu En  J. Massó i Torrents6 - sihan fet es- 
tudis relacionant la pastorelda amb la bucblica virgiliana, forca 
interessants, tramesa, perb, als trobadors per mitji dc textos Ila- 
tins d d  segle onzi: o dese, en el ben entes .que alguns trobadors 
es veiereu en el cas de rimar en Ilatí. Les teories d'Ed. Faral, 
Delbouile, B r i ~ k a m a n ~  i Piguer es troben perfectament exposa- 
des. anib una claredat prou dificil de fer-se entre opinions con- 
traposades, pei W. PoweU Jones (Speculzmz, a aJournal of Me- 
dieval Studiesn, Cambridge, Alass., V, 1930, pp. 207-215); Some ., 
recent smdies of the Patoarel1e.r Acaba dient: «Una cosa és 
evident: la historia de la pastorel.la i de les seves fonts d'inspi-, 
ració encara esti per escr1ure.n De tot aquest entrellat sembla 
deduir-se que la pas'torella probablement no procedeix del pohle, 
sin6 que és un enere liric erudit, les fonts del qual no resten 
encara ben esiab~ener ; que no es repeteix el c u d e  la rman~lia, 
que, d'origen popular, se n va fer un genere líric castella. 
Convencuts que é s  una temeritat assignar una data fixa als 
origens de qualsevol genere poitic, i que, amb tot i ésser la lite- 
ratura una mena d'imatge de la societat en que és cultivada,.cal 
anar amh compte a no confondre-la amb una estadística', 9" al punt d'irradiació de la pastorella, creiem que esta simat a 
de Franca, i, quant al temps, que correspon a I'kpoca dels tro- 
badors. 
La influencia trobadoresca és reconeguda per tothom; perb 
alguns tractadistes intenten reduir-la a límits més estrets del que 
5. M A S S Ó  I TOKRENTS, Repertori, pig. 94, nota 2.  
6.  JEANEQY, W n e s ,  pig. 10. 
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a primera vista scmbla; d'altr'es, en carivi, francesas sobretot, 
potse; l'eixamplen un xic massa. 
De moment no ens interesa la qüestió. Precisament en parlar 
de la pastore1,la i dels tenles que la componen ens referirem només 
a la trobadoresca. Volem provar que aqiiest genere de poesia 
esdevingué i és encara popular a Catalunya, i que experimeiiti 
i' experimenta totes les vicissituds que pugr~in afectar la poesia 
tradicional: les reduccions, lcs interpolacions, les contaminacions 
inevitables i característiques, i darrervn~ent les deformacions. Cada 
una d'elles caracteritza una epoca evolutiva, encara que. no sin- 
crbnica. En regions diferents oden existir simultinialnent !'es- 
tadi for~patiu, multiplicatiu o $ de$composició. 
i * t  
La p ? s t y A a  e!i el seu origen és una composició essencial- 
ment 1 rica N o  11 treuen aqiiest carictei; ni la part de relació 
mis o menys extensa, ni el diileg amorós, el qual precisament 
en constitueix la substincia.. El poeta refereix una aventura que 
ha esdevingrit a el1 mateix, i és precís que tamhé eU mateix parli 
com un dels protagonistes; I'altre és una pastoreta, una donaella 
del camp. En  aiwb es distingeix del son d'amour o roma?%$, en 
que el poeta refereix sernblantment una aventura amorosa; perb 
la dama, en lloc d'una pastora, és una mal, casada, generalment 
burgesa, que cerca fora de casa els consols que el marit li nega. 
Posat de mo.da,i'arg.~rnent del diileg amor& entre una pas- 
tora i un galant en I'hpoca dels trobadors, pertan ents a una 
escola eminentment artificiosa, eraxatural que aque Y 1 ganés ina- 
tisant i fins diversificant uant al sseu revestiment. literari, i d'a- 
questa p i s a  els episodis a 9 egits o modificas cuidessin prendrc-li 
el rimer Iloc. Aquest fenomen, voluntari per pa r t  dels aurors P de es composicions, fa difícil de reduir-les a un sol canon pok- 
tic; tot amb tot, estnentarem ek rinci als temes, seguint el P . , P  guiat e de dues autoritats en l a  materia . Heu-vos-els ací: EP ?ta, ~ o l ~ e s ~  v gkdes es transforma en c3vaUer ven- 
gut pe s treba 1s o trisceses de i'amor, vaga o cavalca pel camp 
una matinada, quan surt el, sol o bé la primavera dulcifica la 
cruesa hivernal. En 1111 prat o a la vara d. can$ troba una 
ue apomella flors. o canta una cangó. El galant, sorpris 
pastora 9i er la be esa de la donzella, es deté, i li confessa .i ppereix- l'amor 
d'una manera més -o inenys discreta. L a  pastora, per regla ge- 
neral, no vol creure en la sinceritat d'una passió tan sobtada ; perb, 
7. IMENONDEZ P ~ ~ A L ,  Estmiios, pis. ~ H X ;  A: JUINROY, Origines, $6. I .  
i41: 
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davant la insistencia de I'enarnorat, s'exciisa en la inferioritat de 
la seva condició social, en la  humilitat del seu vestit; el remet 
a dames de la seira classe; pensa en la falsedat i inconstincia dels 
enamorats... El cavaller no admet cap objecció; protesta del 
'pondera la bellesa d'ella ;' s'in- 
mereixeria d'habitar un palau, i 
Li proposa d'empor- 
1 riqiieses. EUa al-lega la 
resencia, tot a la irora, del seu pare, del seu amar, també 
galant es disposa a fer-se'n, per tal de complaure-la. 1 !Y0' oltes 
vegades u'n regal ven$ l a  resistencia, o la fa men s intractable; Y d'altres, pero, el regal és refusat. La pastora rec ama alixili: el 
pare i pernians hi acuden, i el galantejador o fuig o és apallissat. 
En mes' d'un cas és ella b sol.licitant; en d'altres, coneguda la 
bona disposició de la minyona, és el1 qui refusa. 
I( * *  
La modiñcació temirica, que, com hem dit, era voluntiria en 
els trobadors, en cerca d'oripinalitat er a Il~irs composicions, 
en la poesia popular passa a esser un i' enomen natural, quasi in- 
conscient, segons la situació siquica del cantaire. 
La literatura popular és P. onanientalment conservadora de te- 
nies; pero en llur aplicació no solament no té subjecció a, cap 
regla fixa, sinó que sembla i rot que la defugi. Tots els qui han 
recollit cancons de la boca del poble ho Saben. En  certa manera 
aquestes estnii inte rades, en guisa d'un mosaic, er petites peces 
inrercan<iables i f .  ns miituamcnc substituiblesl h o m  podria di- 
vidir aquestes peces o temes en essencials i accidentals. Mentre 
aquests són siisceptibles, Cuna mobilitat quasi il.limitada, que fa 
trabar-los en composicions d'un caricter completament oposat, 
els primers pel fet de perthnyef a i'ess&ncia de la composició 
oriainiria. poden arribar a constituir I'origen d'una composició 
w 
indi endeni. 
8 n  qualsevol exudi de la naturalesa del nostre, caldri, per 
coi i se~ent .  tenir en comote auuest fenomen de dispersió i els 
0 .  4 
seus efectes: la fecundacio de n'oves variants i versions indepen-, 
dents, mitjancant els temes essencials despresos, i la contaminació 
de poesies pertanyents a una altra classificació literaria mitjan- 
cant els temes accidentals. 
Ja es comprendri que no excloem un1 modificació dels temes 
mateixos; pero tenint en compte el que passa amb el Ilenguatge, 
secan de ficil deducció els motius d'aqiiesta modificació, que e n  alguns casos podríem qiialificar de semantica. El medi de a vida 
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social ha canviat radicalment, a l p n s  motq han perdut llur sentit, 
d'altres I'han canviat, o per evolució natural o per aíinitat p d -  
tica ... Aquestes '1 altres causes que poguéssim retreure de madi: 
ficació intrínseca dels temes, es redueixen a duec:. a la difusió i, 
rincipalrnent. al temps. Pricticament ~ es podri veure a I'hora 
$adduir exemples. 
Ateses les precedents constatacions, que no intentem en aquest 
lloc d'explanar.més detingudnment, es pot afirmar la perdurabi- 
litat de la pastorella en la poesia popular catalana. Les modifica- 
cions que aquestn composició, inicialment cortesana o artística, 
ha experimentat en ésser tramesa de boca en boca d k a n t  sis o 
set centúries, no i'han desfigurada taut que fonamentalment no 
es pugui establir la seva filiació. 
. Com que, a. rhora de fonamentar. aquestes afirmacions, s i  es 
presenta alguna .dificultat, aquesta té origen en la mateixa abun- 
dor de la madria, hem procurat de r'eduir les cites (que poden 
&ser multiplicades per qui repassi les col.1eccions esmentades i 
que encara esmentarem). Quant a Uur ordenació, ens regirem 
per la dels temes més amuut analitzats, divisió clarq-compren- 
siva i generalment admesa. 
* 1 1  
Sóu moltes les cansons populais, sobretot les ue tenen un 
caricrer líric, que comencen amb la determinació 1 e temps (un 
dia, un matí, una matinada, en temps de primavera...): 
U n  dia me'n possejava 
per un riu aval!, 
encontri una donzella ... 
, . Una -mainada fresca, 
en temps de roses i flors, 
me s'aní voretn l'aigua 
per a prendre la frescor, 
i mentres la prenia 
en sentia planys i plors ... . . 
J o  me'n llevo matinet, 
mminet a punta d'alba, 
poso la sella al cavall, 
per u n  c m í  me n'annva. 
. . 
Quan: ne s6c a mig c-l. 
>. s e n t ~  unli vea prima i clara ... 
Una matinada fresca 
jo me n'aní a cagar ... 
U n  dia jo l'encontrí, 
jo Pencontrí a punta d'alba, 
jo l'encontrf en el riu ... 
3 
Aquesta determinació pot arribar a adquirir la categoria de 
Uoc comú per al comenqament de canqcns diverses, que mani- 
festen obertament llur contaminació. Moltes vegades la determi- 
nació de temps podria suprimir-se: 
Aqueixa matinada, 
essent lo sol eixit, 
allarguí la ramada 
per un camp florit ; 
gran guerra n'ha alcada 
l 'mor  contra mi ... 
De maí me'n só llevat, . 
de-matí c m  en solia, 
en prenguí los cantirons 
me n'aní a la font mia ... 
De mati s'és llevada 
la filla del doctor; 
de matí s'és llevada 
a prendre la frescor ... 
Matinet, ai, me'n som llevada, 
voreta Caigua me'n sd anada ... 
Recordeu-vos, dolca m o r ,  . 
d'aquella matinada 
que n'estdoem conversant 
a la soca d'un arbre ... , 
La troballa del galant amb la pastoreta suposa quasi semprc 
la declaració explícita de l'amor que la beilesa d'ella desvetlla, i 
ue aquesta declaració sigui escoltada amb bona disposició 
l'inirn : 
Sois trobo una pnstoretn 
que adormideta s'estd. 
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l o  en czcllo un pom de violes 
per a podg'ls-hi tirnr : 
les violes eren fresques, 
la pastora es despertd. 
- Que a busqueu aquí, bon jove, 
que us hi pensbeu trobar? 
-La vost. amor, donielleta, 
. . si me l a  .volíeu dar ... 
- . 
... sinó una gentil pastora 
que engegava el bestiar ; 
si la'n trobo adormideta 
alld al mig d'un oliwar. 
De tan boniqueta que era 
no la'n goso despertar. 
Si en cullo un rmn de violes 
sobre el pit les hi tira; 
com les vio!es eren f~e~.ques 
ella se va despertar. 
- Que bu~qzceu oauí. bon joue, 
que bwqueu per l'olivar? 
-La wostrn nrnor, donzelleta, 
si me la'n volíev da7 ... 
Segurament en aquest diileg troben origen els que sostenen 
en certes cancons populars dos ainants que ja no són pastors: 
... una clavellina , . 
molt regalada esta; 
de mnti, l'amoreta 
sola la 'va a regar. 
Alentre que la regava 
el seu galant pns$ ... 
- Voldríeu dar wna rosa, 
puix que al roser n'hi ha? 
- Colliu-ne tres o quirtre, 
mentres que n'bi hnurd.- 
Mennes que les collia 
ua gran sospir llanpi. . . 
- Que sospirezc, en jove, 
que teniu que sospirar? 
- L'amor de l'hortelana, 
si me'l voleu donar ... 
[SI, 
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En altres el diileg no s'exterioritza, pero es suposa: 
.. 
Matinet, ni, &e's som.llevada, 
voretn 1'aigua me'n ró nnnda. 
El meu galant m'hi ha encontrada, 
per una m2 nie n'hn ngafnda; 
aprés d'una ha m'ha pres l'altra, 
sobre fherbeta me n'ha ti./ada ... 
No sempre la requesta del gainntejador és acceptada de bones 
a primeres, sobretot quan la categoria social d'aquest és palesa- 
ment superior; aleshores el dialeg adquireix al-pna vivacitat, es- 
pecialment per part del galant, que entre altres oferiments arriba 
a fer el d'elevar la pastora a !a dignitat reial. La pastora sol 
objectar que ja t6 l'amor promesa i que esta disposada a mante- 
nir la paraula. La resposta normal, si eJ galant no es mostra com 
un gran personatge, és deixar el pare arbitre de la decisió: 
-La v o m a  amor. .. 
, , 
-Demnneu-la al meu pare,. 
veieu si w la'n vol donar : 
. . .  si el meu pare vos la dóna, 
per ben donüda serd. 
i Lo fill del rei la veu . .  . .  
. . 
per una finestreta : 
- Ja en pagaras lo ban, 
hennosa pmtoreta. 
- C m  pagmin el ban, 
si no tinc or ni moneda? 
- Jo no m11 plata ni or 
de la ii>ostra bosseta, , . 
que w l l  la vortra m o r ,  
hermosa pastoreta. 
- Aixd n o  ho faré, no, 
que Pamor la t i ic  promesa 
a u n  petit rabadd, 
guarda la ramadeta. 
- N o  sereu pastora, no, 
que vós en sereu reina. . .  . 
- Com ne seria reina jo, . . 
. . 
. . 
. . : si vai t n i  mal uestideta : ' . : 
vestqeta d'escl~ps 
[el- : 
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i a1 coll la smhrreta? 
. - N o  sereu pastora, no, 
que vds n'heu de ser rei m... 
Lo res' li diu : 
. -- Si vals ve ni^ 
a mon palau 
a d o m i  m b  mi? - 
Ella respon : 
- Rei, no pot ser, 
puix só donzella ~ . . 
i no ho faré; 
des de petita 
tinc m o r s  
amb un fadrí 
que n'és pastor ... 
Jo li riic,.si ballmia, 
ella me'n respon que no : 
-De ballar jo no só digna, 
de ballR amb tan gran valor ... 
No és corrent que de part d'avant la pastora ensi en la in- 
. P  . constancia dels enamorats; pero la seva inexperiencia en coies 
amoroses és suplida per i'experiencia paterna. El pare b qui 
adverteix : 
que les pmaules deis h m e s  .~ ~ 
són molt dolces d'escoltm; 
. . 
de tan dolcetes que n'eren 
ja en tiren a amurguejm ... 
les pmmrletes dels homes 
ne són dolces d'escoltm; 
algun dia, Mmieta, 
ja et vindran a remargm. 
Mira que amb gent de tropa 
no hi vas res a p a n y m :  
quan t'haurcin espolsada, 
te deixman estar... 
Per defugir les instancia o la forca del galantejador, la mi- 
nyona allega o ametiasa amb la presincia del pare: 
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- Ai, galant jove, deixau-me anm, 
lo meu pme me crida ... 
- Vols-te'n venir, nina ; 
vols-te'n ven? amb mi? 
-Que diria el meu pme 
o la gent d'aquí 
que ara jo anés sola, 
sola amb un fad? i.. 
El pare, la presrncia del qual algunes vegades és passiva o 
provoca solament els advertiments privats a la donzella, en altres 
casos intervé activament en el 'dialeg, .sol o acompanyat dels 
pnnans  d'ella, per tal d'interrompre'l amb més o men s vivesa 
r amb la corresponent repulsa a uc o altre dels festejadr,rs: 
.. . 
Son pme s'ho escolta 
detris dd'n olivar. 
- A  poc a poc, galant jove; 
no passeu tan enlld ... 
- Atrds, lo .galmat jove ; 
tan llonc no us cal parlar ... 
- Trina de mi, desditxada, 
que el meu pme ja és aquí. - 
Ells se'n prenen la minyonn, 
i el fadri queda escondit ... 
Ja en v e u  baixd el seu pare 
i el seu germd major ; 
seu pare porta un sub., 
i el seu germd, un bastó; 
li'n venten tres o quatre 
per sobre del gipó ... 
- Les poesies en. ou& s'esmenta la dásse de regal que el galant 
ofereix a la. donzeda solen tenir un aire de modeinitat, segura- 
ment degut al tema mateix, que el cantaire modernitza per tal 
de fer-lo mis intel.ligible. De vegades és ofert com una com- 
pensació a l a  fallida de la minyona:.. 
- Ai; pastora, tornam al bosc, 
cent escuts vos dmia. 
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-Ni.  per cent ni dos-cents . . 
. . 
.- 
al bosc no tomaria, . : . .. 
perque, 3i torndvem nl bosc, 
vds me deshonrarieu ... . ' . . 
-Roseta, si vols vindre . . ~. 
al pla de I'Empordd, . . 
et faré anm vestida 
sobre quantes n'hi ha : 
faldilletes de seda 
i ret de tafetd, 
mitgetes i sabates, ~. . ,  . .. , . , . ,
d'axd no en cal parlar ... . , .  . . .  . 
. . 
- - Donzella, voleu ser meva? 
- N o  pot ser, lo jovenet, 
som de la miniga estreta. 
- Jo jn te l'eixmplaré 
arnb z1n vesti'det de seda. : 
- Bé m'estqia millor 
de la fina estamenya. 
- D'estameny a ja el tindrds ; 
el de seda per les festes ...- 
N o  l'ha poguda alcangar 
amb diners ni mnb m m l e t e s  ... ' ~ - 
- .  
. .  
-De que ploreu, amor?' . . 
-'Q& ara m'heu engany~da, 
. '. 
no em voleu dar Pamor. 
, 
- Jo l'amor vos la doni . . 
com és just i raó. . . 
Ens en i r m  a, Franca, 
a fira a Tmascó ; 
. . 
en cwmprarm estopa, 
faldilles i gipó ... . 
~~. 
Els casos en que el cavaller refusa l'amor que h a  so1,licigt 
s6i1 conseqüencia de .diíicultats o condicionaments posas pel 
. .  . pare: , ~ 
. . 
que ma filla ja és dada . . . , .  
a un... 
Si acds el1 no en t o i n m ,  ~ ~ 
vos hi podreu casar. 
-Si en  torna c u m  no en  torna, 
ja us la poreu gunrdm, 
que, per fretura d'altres, 
n o  m'hi wull pas casar.- 
Acabein de compiovar la permanencia en la poesia . popular 
catalana de tots els temes que es troben. en la pastorel.la uoba- 
doresca Quant a les cancons citades, nioltes inedites i recoliides 
per nosaltres mateixos, iio heni esmentat lloc de procedencia per- 
que aixb escauria millor a l'estudi geo rafic. 
nous elements de comparació pot acu 8. ir als 
aiment als de Mili i Fontanals? de Pelai P .  Briz, de «L'Avenc», d Aiireli Capman als volums de aMate- 
rialsi i a la conferencia de Francesc &o1 El vol &una c q ó .  
Si I'anterior comprovació de la persistencia total dels temes 
no fos considerada com un argument decisivament probatori de 
la influencia de la pastorella en la poesia popular catalana, ate- 
nent solament al fet de presentar-se dispersos: ens caldria a més 
donar fe de l'existencia de composicions principalmcnt o sola- 
ment per ells integrades. 
Fóra. una tasca ben ficil, de tantes com en trobaríem. Una 
d'elles és tan coneguda, en tots els territoris de Uengua catalana, 
ue es pot dir que 110 hi ha poble en que no es canti encara avui 
%ia: la generaimenc coneguda per Una matinada fresca, El bon 
cagador o El cacador i la pastoreto, en la qual perduren neta- 
ment els temes essencials i fins els accidentals, uix el nombre P de variants d'aquests darrers, renint en compte e nombre eleva- 
díssim de versions ue hom podria consultar, constitueixen una 
proporció molt rejuida, cosa veritablement admirable en una. 
composició l'extrema vitalitat de la qual més aviat hauria de 
tendu a gastar-la. Compareii les versions que donem tot segiiit, 
la primera apresa de la nostra ivia paterna, amb la segona, que 
aprenguérem de sentir-la cantar a la nosua mare, tenint en comp- 
ue totes dues cantadores eren naturals del mateix poble, 
província de Tarragona: , 
Una matinada fresca 
jo me'n varg and a ca@r, 
lar1 lari, 
jo me'n vais ani o cagar,, 
lard lari, 
lara lara la la la, 
i 1 3 1  
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no en trobo daga ninguna 
pe7 a pogueer-li tirar. 
Ja en trobo una panoreta 
sota d'un mliuerar ; 
com que enava domideta, 
no la goso a despertar. 
Ja en cullo un pom de violes 
per a pogue'ls-hi tirar ; 
les violes eren fresques, 
la.partora es despertd. 
-Que en busqz~eu aquí; bon jove, 
que en veniu aquí a buscar? 
-La vostra nrnor, pastoreta, 
si me la volezi donar. 
-'Demaneu-la an el meu pme, 
i també al meu germd, 
que si ells us-e ln donen, 
per mi ben donada en?.- 
Una matánada fresca 
jo me'n vaig a cagar, 
no; en nobo perdiu ni patlla 
per a $oguC'lr-hi tirar. 
Si em tira, i'amor, que em uri, 
si em toca bé em matara. 
Sols Probo una pnstoreta . . .  
que adormideta s'estd. 
Ja en cullo un pom de violes 
per a pogu6'ls-hi tirnr ; 
les violes eren fresqzres, 
Ea nina es va despertar. 
-Que en busqueu aquí, bon joue, 
que us hi pensiveu trobar? 
- Una amor, la donzelleta, . . 
si me la volíeu dar. 
- Demaneu-la dn el meu pare, 
i també nn el meu germd, 
que si ells vos-e la donen, 
per ben donnda serd. 
La raó de i'expansió i de la continuitat d'a 
no sabriem explicar-la, en allb que significa 2 e 
part del poble, d'una faisó positiva; de totes 
ir41 . 
suposar que mai no topa obertanient amb cap 
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sentit contrari, i ue, com segurament algunes altres del ghere,  
mai no fou consi (I erada una «can66 profanan de les que provo- 
caren en diferents epoques la condemnació dels missioners i al- 
tres elements influents en la consciencia del poble, i que les mares 
s'abstenien de cantar davant llurs filles jovenetes. 
La multiplicitat de wriants ens proporciona la solució d'una 
objecció posible, la de la seva hipotitica modernitat. Deixant 
de banda aquella afinació subtil de l'esperit, que com afirma 
En Menéndez Pida1 experimenten t o b  els qui es. dediquen a la 
reco1,lecció o a l'estudi de la cancó popular - aplicable al cas 
preserit -, que fa endevinar la legitimitat popular o tradicional 
d'una poesia aiub solament la lectura dels seus versos, alguns 
exem lars &El cagador i la pastoreta n'ofereixen d'un arcaisme P .  lingüistic tan exuaordinari que és impossible de sospitar liur afe- 
giment en un tem s osterior. 'Ultra aixb, la lectura dels nostres P 9 poetes de la decadencia, en lloc de fonamentar o siiggerir aquella 
objecció, més aviat en fan inipossible la sospita. 
Ni  Fontanella, ni el Rector de Vallfogona, ni Joan Pujo1 no 
tcnen cap obra ue remotament ens faci pensar en la pastorel.la. 
En Pere Serafi, 1 .  ues, si ens snbjectem a un criteri menys ngorós 
que el que seguim en la selecció de les poesies populars. Son les 
següentss : 
CAN@ 
- 
Si e m  levi de bon nzatl 
i aní-me'n tota soieta, 
i enní-me'n dins molz jardí 
de matinet, 
l'airz dolcet la fa rira riret, 
$er collir la violeta. 
Ai, lasseta, que faré 
ni que diré? 
Valga'm Déu que estic dolenta, 
l'amor-és que m'atunnenta. 
A m o n  dolg amat trobi ' 
a d o m i t  sobre l'herbeta. '. 
Deiperth  dient així : 
De matinet 
l'aire dolcet la fa rira riret, 
si w¿ll ésser ra mieta. 
Ai, las.reta, que faré 
ni quP diré? 
8. P. SERAF~, Obres, pigs. s i .  56. 
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: Valga'rn Déu que estic dolenta, 
I'amor és que m'aturmenta.' . 
- . . Jo li'n responguí que si, ~ . 
. . , . .. , 
- .  
. . 
. mas que no fos sentideta. . . 
Ai, que tant pler- w~ai prengzí 
de matiaet, 
l'aire dolcet la fa rira riret, 
que restí consolodeta. . . 
Ai, lasseta, quP faré 
ni que diré? 
Valga'm Déu que estic dolenta, . . 
I'amor és que m'aturmenta. 
. Qzli vol oir la gesta . . . 
. . 
: . d'un jove enamorat 
que nit i jorns sospira 
d'amors apnssionat. . ~ 
. . 
Un j o r ~  de primavera 
eixit és de pohlat, 
cercant va part escura, 
fzigint de clarednt : 
~ole t ,  sens cornpanyia, 
del tot desesperat, 
les lldgrimes que plora ' 
reguen per tot lo prm; 
clmant-se de fortuna 
d'amor i crueltat . ' 
d'unn gentil senyora 
que l'ha deshereiat; 
de su benivol2ncia 
donant-1i comiat, 
essent d'amor esquiva 
, . 
m h  son desdeny ingrat. 
Alga la vve plorosa 
vent-se desempmat, 
pel long d'una ribera 
cmina  tot cansat; 
dinr una escura cova ~ ~ . 
solet se n'és entrat, 
trohn serpents horribles 
. . . . . . . . , .  
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Es veu clarament que ambdues poesies obeeixen a dos mouus 
d'inspiració ben difereiits, i examuiades quant a Uur execució, 
són tan diverses l'una de i'altra en Ilenguatge, frescor d'imatp, 
concisió, etc., que' podrien fer sospitar i tot un autor diferent, 
si aquest no fos conegut. La primera fa pensar. més en una imi- 
tacio mobadoresca; pero tant eiia com la segona són temes mo- 
diíicats, i denoten, en tot cas, una influencia passiva que mai no 
esdevindd activa sobre les cansons populars. . . 
La Cangó ens ha portat a la memoria la pastorella de Guiraut 
d'Espanha-ue uanscrivim a continuació: 
Per mnor soi gai, 
e no'm n'estrairai 
aitan quain viurai 
' N a  Cors Cowinen. 
. Eu'm lewei u n  bon mati 
enans de l'plheta ; 
aneime'n en un vergier . . 
per cuillir violeta, 
et auzí un chan 
bel, de luenh ; glirdan, 
trobei pistorela 
sos mihels g w a n .  " 
' 
- Dieu DOS sal, Na .p.ustorela, 
color de rozeta. 
F O T ~  me marawill de  uÓs 
com ertaitz: solefa. 
Uliaut vos farqi, 
. s i  penre'l wos plai, . ~ .  
mérmdet cordat 
ab fllen d'argent. 
, - Per fol wos ai, cavalier, 
e-plen d'auradura, . . : ,  . . 
qgm vos de mi demandas . - 
so don non ai mrn. 
Pnire e maire ai, ~. 
. . . et m i t  aurai, 
, . 
e, si R Deu plai, 
far m ' m  onramen. 
Adieu, adieu, cavalier, . . , 
que p o n  paire'm. crida,. 
, . ' qu'iezc lo vei la jusmar . . 
9. J. AUDIAU, La %stourelle, pdg. 98. 
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ab buew se l 'm t ip ,  
que semenam blatz; 
c u i l i r ~  n'assatz, 
e, si acaptatz, 
dar-vos e m  fromev~. - 
E quan el I'en vit annr, 
met-se apes ela, 
pres-la per la. blanqua wrm, 
gieta Pen Perbeta ; 
tres wen la baiset; 
anc mot non sonet; 
- quan venc al quirrtet : . , 
.- Senher, vos mi rea. .' 
La traducció qiiasi Iiteral d'alguns versos pot trair la conei- 
xenca de la composició; perO també hi fan pensar moltes de les 
populan, entre elles la seguent, en la qual, com en la Cangó de 
Pere Serafí, és i'enamorada qui parla: 
Mrn.net, ai, me'n soez llevada, 
voreta Baigua me'n sÓ anada, . . 
el meu galant m'hi ha  encontrada, 
pw una mi me n'ha agafada; 
aprés d'una m i  m'ha pres l'altra, 
sobre l'hrrbeta 'm'ha tirada, 
primeta m'hi som tirada, ' ' . ' ' 
gruixudeta me'n som algada. 
. . . . . . . . . . . . . .  
En aquests exemples es pot desmiar ben bé la diferent manera 
de resoldre els arguments la poesia artística i la pobular. 
La r and í sha  influencia que el canconer casteUa ha exercit 
sobre e 7 de Catalunya, podem dir que és gairebé nulla en el 
g2nere de cancons que ens ocupa i, i n  eneral, en totes les de 
canlcter Iíric. Potser es redueix a llur ? o m a  externa, 6s a dir, 
a llur versiñcació. De serranillas creiem molt dificil de trobar-ne 
rastre; en canvi, Cs molt corrent la Serrona homicida, germana 
d'aquelles esquerpes serranas castellanes i portug~eses'~ que asso- 
liren tanta popularitat. Cap de les versions, pero, no fa oblidar 
la terra originaria del tipus; i la resistencia que ofereixen encara 
a la catalanització suggereix una dificultat d'adaptació al nostre 
. - 
lo. Veg. MENÉNWEZ Pronr., Estudios, pips. 280 i segs. 
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taranni o Una introducció moderna. Heus ací un  dels tipus m&- 
, popularitzats de la Serrana: 
N'hi hwia una semna 
que era petita i ,morena. 
Q m n  ella té  calor 
se'n va vora la ribera. 
Portea calcetes curtes 
per anar m i s  Iligera. 
Veu  venir un cnualler, 
feia caminar d'alferes. 
Ja l f n  feia barretada 
pensü'nt-se que u n  cavaller n'era. 
- N o  som home, cavaller, 
soy una linda doncella. 
Vol  veni, el bon cavaller ; 
vol veni a la mia terrn? - 
Se'n 'gafen per les rnws blmqws,  
se'n pugen dintre la cova (cueva?). 
Q u w  ne foren dins la coua: 
- Valga'm Déu, que de creus veo! 
- Aquenes cruces, cavaller, 
-són muertes que jo n'he fetes ; 
el mateix faré de tu  
con mes mnors sernn fuera.- 
Quan se ee a la matinada, 
serrana s'és adormideta. 
Quan ella se despertd, 
cavaller pasa la serra. 
- Cavaller, bon cavaller, 
deman-te un punt d'espeua, 
que te m11 dona una. curta, 
la duras a la meva terra. 
N'hem recollit variants completament castellanes, i de les que , 
coneixem, poques s6n tan catalanitzades com la transcrita. 
2 s  evident, doncs, que. l'assimilació de la pastoreJ.la ha reque- 
rit un lapse de temps iiarguíssim, i, a més a més, que la seva 
difusió fos afavorida per una moda i que fos transportada pel 
vehicle d'niia llengua tan ficilment assimilable com els temes 
mateixos. Segurament per aquesta disyaritat de Uenguatge 
- P rescindint - de possibles factors psicologics - la influ&iicia de a pastorel.Ja provencal, que tots els savis admeten, produí 
uns efectes tán distints en la resta de la Península, de parla no 
I 
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catalana'; potser també hi influí el fet que passés a constituir 
argument de poetes artístics, puix en aquest cas, com hem dit 
abans, fóra explicable la seva diversiíicació del tema originari, 
fins al punt d'arribar a fer-li perdre la seva exterior aparenta. 
Ens sembla convenieiit al iiostre objecte, de fer notar el gran 
nombre de cancons populars el protagonista o els protagonistes 
de les quals són un pastor i una pastora. 
Algiines d'elles no dubraríem a anomenar-les pastorel.les, com 
la segiient, recoilida a Eivissa: . . 
U n  dia jo passaua 
per darrera un penyalnv; ' 
no vein Cosa ninguna 
que a jo em pogués alegrar, 
domés una pasforeta 
que mnb una altra es va ajuntm : 
semblaven dues estrelles, 
s'haurien d'agerma.nar ; 
jo estrelles no dic que ho fossen, ' 
pergu? m b  una vaig parlar : 
vaig pnrU amb su més polida, 
amb sa que més me va agradm. . 
Li vaig dir qze si venia 
o es quedma per allil. 
Ella em va tornirr resposta : 
- Aixd Déu sap quan serd. - 
As cap de corama dies 
10 portaven a enterrar. 
'Allí a on l'enterrnren 
. . 
va néixe' un roseret blmc, ' . 
que tenia Ses fzlietes 
color de .ya seua smg. 
i, sobretot, la següent, recollida a Eesalh per En Marian Aguiló: 
N'era una pastorn, 
pardava bestim ; 
no l'en guarda sola, . . 
que hi té rubadd, 
i per conipanyia 
h i  té u n  estudiant, 
que, si el1 ho sabia, 
no hi aniria tant, 
que, si li atrapen, 
. . 
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bé le hi mataran. . . 
N'ha passizt un jove . . 
, . a pie de cavall. 
- Vols-tr'n velzir, minyona, 
vols-te'n . yenir mlb mi? 
- E n  vaig mal vestida . ~ ~ . .  
per anaf de  carni. 
-No t'espantis,, minyona, 
que te'n faré un vertit . . 
que no n'hi bnurd un altre 
, en' tot per ací. . , .  
, 
- Deixau-ve pai a casa 
: a dar-ne raó, 
que,, si .no ho volien, 
~ ~ 
. n o  hi Zria, no. - . . 
Passiwa Collserola , , . , 
a posta de sol,. . ~. . . 
que més clarejava , .. . .. 
la ll@a que el sol, . . .  
i més clnr, cnntaua 
. .  ~ 
. . 
. que lo rossinyol. 
. ~ 
. . . -  . Adéu, Val1 d'fiestoles, , . , ~. . . 
Iloc de Smt  feliz^, . . 
allí on jo Yivia 
. . hivern i istiu, 
' tonps de primavera 
fins lo mes d'abril. ~ 
D'aquesis ti us, q u e  presenten, alrneñys, una afiuitat amb 
les pastorelJes, i ñ s  a les conegiidissiiiies cahfarelles d'infants, hi 
ha una gradació diversissiina de temes pastorivols: 13 pastora re- , . 
querida per diferents - galants alhora ;. el pastor-que confessa la 
pastora; el pastor que enganya una joveneta i fuig amb el ramat 
a la muntan a el pastor que té l'enamorada dins la cabana i no Y ;  fa  cas del 1 op que li deima la ramada, e t c ;  ;Sera licit deduir 
d'aquesta expansio i glorificació del protagonista.un argument a 
favor de la preexistencia dtuna causa iiifluint -uadicionalment? 
<Hauria d'ésser la pastorel.la uobndoresca, o solament els temes 
populars, els seus inspiradork més remqts? ' '. 
Hom podria objectar que'rnolt&s ofereixen utf'regust de mo- 
dernitat &+re llur sabor popular innegable. Res~ondrern que 
aquesta modernitat aparent és dificilíssirna d'éssei:jutjada a pri- 
mer cop d'ull i que, en la practica de la recol.lecció, bastant 
sovint es presenten sorpreses inesperades, sobretot quan, com 
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ocorre en la majoria de les nosues, es troben. no solament en el 
nucli lingüístic central, sinó en tcrritoris d'irradiació, com són 
ara Mallorca i Valencia. 
Notem de passada que iiiai no és escollit un pastor com a 
protagonista d'un argiiment prbpiament picaresc. satíric o de- 
g~adador, gaper que es reparteixen professionals de diferents ofi- 
cis, i aixb e podria ésser efecte #aquella glorificació tradicional. 
N o  escatirem ara la part que Iii pogués tenir la literanira 
pastoral nadalenca; advertirem, de totes maneres, ue aquata 
mena de literaturq si bé 6s molt nodrida, té tant Iartifici, de 
vulgaritat i de veritable modemitat, c o n  poc de popular; i, en- 
cara, la ,pan que [?.+ aspirar a > darrera qua!ificació, niolt 
reduida a seva in uenria per la limitació cronologica de la seva 
activitat. 
De passada podem fer constar I'existkncia del tema pastorírol 
en els respostos o tornades de les estrofes. N o  sabem de ningú 
qiie hagi explicat I'origen d'nquests, diem-ne, auxilian de la mú- 
sica, que tantes vegades, per llur buidor de sentit, fan pensar no- 
més en la ntcessitat d'oniplir alguns compassos. Pel fet d'ésser 
habitualment deslligats dcl sentit de la poesia. en qu& hom els 
aprin, és ficilment explicable llur siibstitució per uns altres res- 
postos o pfr  nns altres mots, mentre compleiuin-la finalitat pri- " 
mordial d'adaptar-se a la música. Per tant, és possible també que 
hi.siguin emprats versos que hi encaixin, i que aqnests versos 
haguessin pertangut a composicions parcialment oblidades o ha- 
guessin estat su gerits per un amhient o una tradició. 
Compareu e f s respostos següents: 
T'aldria més soleta dormir 
,que d'un pastor ser. l'enmnowda; 
zvaldria més soleta dormir 
que no un pastor s'enamori de mi. 
Jo  te'n tingzlés, panora; 
jo te'n tingzlés, amor ; 
- jo te'n tingztés tancada 
d i w  m jmdí de flors. 
l o  que no I'aimo gaire, 
jo que no l'aimo, no ; jo que no l'aimo gazre 
la vida del pastor. 
Aquests quatre versos són l'acostumat i popularíssim respost 
de la bella cansó tan coneguda: 
Muntanyes regalades, 
són les del Canigó, 
elles tot l'nny floreixe?~ : 
primacera i tmdor. 
Suposat que no haguessin pertangut abans a una composició 
pasto~ívola, o que no  haguessin estat un respost d'una poesia del 
mateur genere, iper uina- raó s'explica iiur invencio a fi de 
completar la lletra de 'i es estrofes en composicions que no tenen 
res a veme amb els pastors? 
Hem ailudit més amunt a les cantarelles infantiis que tenen 
per tema un pastor o una pastora, i els volem dedicar unes 
ratllec per la mixima populmtat que han aconseguit i conservat 
fins als nosnes dies. Es ot dir que es presenten en tot el terri- 
ton cangonístic sense a P tra variació que la melbdica; la Uetra, 
qui sap si per la seva poca extensió, es troba quasi igual pertot. 
Presenten dos aspectes ben destacas: el de cantarella dialo- 
gada, de vegades emprada també per a balar la abolangera)) els 
infants mis petis, i el de cantarella de joc o de ball infantil. 
Del primer tipus són les [1] i [ 2 ]  ; del segon tipus, la [j] : 
- Pastoret, d'on wéns? 
-De la matanya,  de la muntanya. 
- Pastoret, d'on wéns? 
-De la muntanya de weure el ternps. 
- Quin temps fa? 
- Plou i neva, plou i newn. 
- Quin temps fa? 
- Plou i nevn i new&. 
- Q d  li donarem n la pastoreta, 
que li donarem per ana" a ballar? 
- Jo li donmia una caputxeta 
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i a la muntanyeta la fnria anm. 
A la muntanyeta no hi neva ni hi plou; 
i a la terra plana tot lo vent ho mou. 
Sota l'ombreta, l'ombreta I'onabri, 
flors i violes i romanl. 
-Que 1á comprmem a la pastoreta, 
que li comprarmi a la pastoreta? 
Una caputxa- li comprmem, 
saltem i ballem.; ' 
una caputxa 1i comprnrem. 
Que li comprmem ... ? 
Un yiponet ... li conzprarem, 
saltem E' hallem ... 
La gran difusió en i'espai i la llarga durwió en el temps ha- 
vien de produir, cn les que ja ens permetem de titular,pasto: 
rel,les opulars, un fenotiieh que raraiilent deixa de mani estar 
se en 'l es creacions de l'esperit variat i variable del poble: la. 
parodia. Ja ho hem, fet notar en parlar dels recuUs de cancons 
setcentistes, en els uals a la manera popular (en aquesta ocasió 
la melodia era un ?actor importantíssim) es satiritza el govern, 
personatges vistents, iina empresa pública, etc. També en el do- 
mini de la pastorel.1a erudita o poitica tingué la seva represen- 
tació, i ens cal citar solament l'exeinple de ~Marcabrú. Pero no 
creiem que en aquest aspecte haguem d'atribuir-li o cercar-li 
cap origen extrapopular: La.seva realització 6s més aviat vulgar 
i moderna. L'ex ressió bilingiie no deiva Uoc a dubtes, ni tam- 
poc I'afectació 4 1  diales i els pics d'erudició que s'bi apunten. 
- Aquesto es lo cawzino 
que va para la cizftat? 
-No,  sznyor, voste re'l deixa 
en aquest alhe costat. 
-Tu ets una galana hermosa 
que m'has llegado a ag~adar.' 
-Si jo en só una pastoreta 
que pasturo aquest rmat .  
[2$1 
PERSISTENCIA DE LA PASTOREL.LA 
, . .  . - - En.10 centro de tus ojos, 
querida, mi aima está. 
' -Si en cas, seme foc se crema, . . . 
. que jo no ho 6eig pas cremar: 
- T e  pusieron (Quién pudiera?) en  tu rebaño 
con (como?) u n  corderillo entrar! 
~. 
-Senyb, el r h n t  que. jo gumdo 
no hi entra,ningun crestm. 
-El árbol que no da fruto 
ya manda el seña? cortar. 
, 
- També mmen  que es castigue 
lo qui peix a1 fruit vedat. 
- Vamos, querida pastora, 
dos besitos a npostar. 
- N o  sap que diu lo vocable : 
molt mirar i poc tocar? 
- Vamos, querida pastora, 
allá a una sombra a disputar. 
- N o  hi vai 'perqu? mas veurieiz 
uns terribles animals. 
- Vamos n'ese bosque, niña, 
que allí nadie mor veuri. 
-Si no hi ha paren que escoltin, 
ja hi ha aucells que cantaran. 
- V m o s ,  querida pastora, * 
que en ti sempre hai de pensar. 
-Antes de ued a aquest puesto 
ja s'ho podia pensar. 
-Según lo que discurro 
que no te puedo - alcanzar. 
- Vagi-se'n enhorabona, 
-no es wingui d e  ~i a budar. 
. . .  
~. 
. .  . 
. . - . e * * *  m 
-. 
~ e r  no interesar .a¡a finalitat del noskre estudi h e m  deixat 
d'ocupar-nos especialment de la versifcació, quasi sempre la nor- 
mal de l a  cansó popular, profundament influenciada pel  romanc 
casteiii, i d.e la música; tema .que sobfepassa -les nostres forces, 
i de les'possibílitats del ü a l  dóna uña. m o s m  la ja esmentada 
conferkncia de Francesc k j o l  E1 .vol d'una canco", a la qual 
. . 
~ ~- 
i j .  F. %~m, E [  -vol d'wa S q ó ,  aRevLta Musical Catalanas, Barce- 
~ ~~ lona, 15-30. 
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remetem els encuriosits, que podran fonnai-se una idea del camp 
immens de possibilitats d'estudi que sc'ls obre. 
Per acabar, sigui'ns emes  de citar unes paraules de 1'IUu- P rninat Doctor Ramon L ull, el qual ens conta que sF6lix rroba 
una azalta pastoressa, , que guardava bestiarn. 
JOSEP M. CASAS HOMS 
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